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1.1 Latar iBelakang 
Minang iatau iMinangkabau iadalah ikelompok ietnis iNusantara iyang 
iberbahasa idan imenjunjung iadat iMinangkabau. iWilayah ipenganut 
ikebudayaannya imeliputi iSumatera iBarat, iseparuh idaratan iRiau, ibagian 
iutara iBengkulu, ibagian ibarat iJambi, ibagian iselatan iSumatera iUtara, iBarat 
iDaya iAceh, idan ijuga iNegeri iSembilan idi iMalaysia. iDalam ipercakapan 
iawam, iorang iMinang iseringkali idisamakan isebagai iorang iPadang, imerujuk 
ikepada inama iibukota ipropinsi iSumatera iBarat iyaitu iKota iPadang. 
iMasyarakat iini ibiasanya iakan imenyebut ikelompoknya idengan isebutan 
iurang iawak i(bermaksud isama idengan iorang iMinang iitu isendiri). iMenurut 
iNavis i(1984), iMinangkabau ilebih ikepada ikultur ietnis idari isuatu irumpun 
imelayu iyang itumbuh idan ibesar ikarena isistem imonarki iserta imenganut 
isistem iadat iyang ikhas, iyang idicirikan idengan isistem ikekeluargaan imelalui 
ijalur iperempuan iatau imatrilineal, iwalaupun ibudayanya ijuga isangat ikuat 
idiwarnai iajaran iagama iIslam. iSaat iini imasyarakat iMinang imerupakan 
imasyarakat ipenganut imatrilineal iterbesar idi idunia. iTeori iyang idikemukakan 
ioleh iVan iden iBerg, ihukum iadat iyang iberlaku ipada imasyarakat 
iMinangkabau iadalah ihukum iIslam, isehingga iperkawinanpun iharus 
iberdasarkan ihukum iIslam, inamun ipada ikenyataannya itidak idemikian. iHal 





Suku iMinangkabau iatau isuku iMinang imasih ikental idengan iunsur 
ikebudayaannya. iSalah isatu iKebudayaan iMinangkabau imencakup itentang 
imasalah iperkawinan. iDalam isuku iMinangkabau imenempatkan iperkawinan 
isebagai iurusan ibersama, imulai idari imencari ipasangan, imembuat 
ipersetujuan, ipertunangan, idan iperkawinan, ibahkan isampai ikepada isegala 
iurusan iakibat iperkawinan iitu i(Navis, 1984:193). iSetiap ipermasalah iyang 
imenyangkut iperkawinan ibukan ihanya imenjadi iurusan imempelai iputri idan 
iputra isaja itetapi ijuga iurusan isemua ianggota imasyarakat itak iterkecuali 
ipemangku iadat. iKebudayaan iMinangkabau imasih isangat ikental idengan 
iunsur ihukum iadatnya. iSetiap ipermasalahan ipasti iada isuatu ihukum iadat 
iyang imengikatnya. iSegala isesuatu imemiliki ipantangan idan ilarangannya, itak 
iterkecuali iperkawinan. 
Perkawinan idi iMinangkabau iada iperkawinan iyang imenganut isistem 
iagama idan imenganut isistem iadat. iDalam iperkawinan isistem iadat 
ikebudayaan iMinangkabau iada iyang idisebut idengan iperkawinan ipantang 
idan iperkawinan isumbang i(Setiawan, 2019:104). iPerkawinan ipantang iialah 
iperkawinan iyang idilarang iatau itidak iboleh idilakukan ioleh iorang 
iMinangkabau, iapabila itetap idilakukan iakan imendapatkan isanksi isesuai 
ihukuman iadat, isebab iperkawinan iini idapat imerusak itatanan iadat, iseperti 
iperkawinan iyang isetali idarah imenurut isistem imatrilineal isekaum idan 
isesuku imeskipun itidak imemiliki ihubungan ikekerabatan. iSedangkan 
iperkawinan isumbang iialah iperkawinan iyang itidak iada ilarangan idan 




idapat imerusak ikerukunan isosial idan iharga idiri iseperti iperkawinan idengan 
imantan ikaum ikerabat, isahabat idan itetangga idekat, imempermadu iperempuan 
iyang isekerabat, isepergaulan, iperkawinan idengan ianak itiri isaudara ikandung. 
iPerkawinan iini itidak idilarang ioleh iadat iMinangkabau, inamun ipada 
iumumnya idipandang isebagai iperbuatan iyang itidak ibermoral idan itidak 
iberadat. iApabila iperkawinan isumbang iini idilakukan iakan imerusak 
ikerukunan isosial idan iterkesan imerendahkan iatau imenyinggung ihukum iadat, 
ikarena imasyarakat iMinangkabau isangat imenjunjung itinggi iharga idiri, iharga 
idiri ikeluarga imaupun iharga idiri ikaum isuku ibangsanya. i 
Dalam iadat iMinangkabau, iperkawinan isesuku iitu isangat idilarang, 
ikarena idapat imemecah iketurunan imereka, itetapi iadat iyang idimaksud idisini 
ijika imereka iberada idi isuku iyang isama idengan iDatuak i(Kepala iSuku) 
iyang isama. iDalam isistem imatrilineal, ibiasanya ijika iada iyang imenikah 
isesuku imaka ipara ininiak mamaki(Paman) idan idatuak iakan imenasehati 
iuntuk imembatalkan ipernikahan itersebut. iSelain iitu, ipernikahan isesuku 
isangat ierat idengan iaturan-aturan iyang ilainya, iseperti ihalnya iakan iterjadi 
imasalah idalam ipembagian iharta ipusaka itinggi i(harta iturun itemurun idari 
inenek imoyang) ijika iada iyang imenikah iSesuku, idan iadat iminangkabau iini 
imencoba iuntuk imencari ikemaslahatan iumum, ikarena ijika iseseorang 
imenikah idengan iorang iyang imasih idekat itali idarahnya iakan imenjadi 
ipergunjingan ibanyak iwarga idi isekitarnya, ikarena iini imerupakan isuatu iaib 
ibesar ibagi ikeluarga. iJika imelanggar iperaturan iini imaka isanksinya iharus idi 




ikegiatan iadat. iPernikahan iini idisebut isebagai isistem ipernikahan ieksogami, 
idimana iseseorang iharus imenikah idengan iorang iyang iberada idiluar isukunya 
i( iAnwar, 1997:18).i 
Dilihat idari iasal ipemerintahanya, iadat iminangkabau imemiliki i4 ibuah 
isuku iasal, iyaitu iKoto, Piliang, iBodi idan iChaniago. iSepanjang 
iperkembangan imasa ikarena imanusia ijuga iberkembang, isuku-suku itadi 
ibercabang ihinga isekitar ilebih idari i40 isuku. iSuku iitu iberasal idari iyang 
imemerintahnya iyaitu isuku iKoto iPiliang idipimpin ioleh iDatuak 
iKatumanggungan idan isuku iBodi iChaniago idi icetuskan ioleh iDatuak 
iParpatih iNan iSabatang i(Hadikusuma, 2007:49). iDengan ibegitu, ipernikahan 
isesuku iadalah ihal iyang isangat isensitif iuntuk idiperbincangkan, isedangkan 
idi iSumatera iBarat iatau iMinangkabau imemiliki ibanyak idaerah iadat iyang 
imasing-masing ijuga imemiliki ike ikhas-an iterhadap iProses ipernikahan 
idengan itanpa imeninggalkan iajaran iIslam. iMinangkabau iKhusunya idi 
iNagari iPasie iLaweh, ipara iKetua iadat ibiasanya imenetapkan isegala isesuatu 
idengan isangat ihati-hati idan isangat imempertimbangkan ikemaslahatan 
imasyarakatnya, idengan imelihat ikepada ibagaimana idampak ipositif idan 
inegatif iyang iakan iditimbulkan ijika iorang iminangkabau imelakukan 
ipernikahan isesuku idiantara igolongannya isendiri. 
Perkawinan imempunyai iketentuan-ketentuan idan iperaturan idalam 
ipelaksanaannya. iMenurut ihukum iadat iMinangkabau ibahwa iorang idilarang 
ikawin idengan iorang idari isuku iyang isama. iGaris iketurunan idi 




iyang imenentukan isuku iseseorang. iBerdasarkan isistem ikekerabatan 
imatrilineal iyang idianut ioleh imasyarakat iMinangkabau, iperkawinan 
iditempatkan isebagai ibagian iurusan ikaum ikerabat, imulai imencari ipasangan, 
imembuat ipersetujuan, ipertunangan idan ipelaksanaan iperkawinan, ibahkan 
isampai ike iurusan iakibat idari iperkawinan iitu. iJadi, iperkawinan ibukanlah 
imasalah isepasang iinsan iyang iingin imembentuk irumah itangga isaja i(Navis, 
1984:193). iSehingga idapat idigaris ibawahi ibahwa iperkawinan iyang 
idilakukan itidak ihanya imengikat iantara iseorang ilaki-laki idan iperempuan 
iyang imenikah isaja, itetapi ijuga imelibatkan ihubungan iantara ikerabat-kerabat 
imereka iyang imenikah itersebut i(Suparlan, 2004:41). I 
Sistem kekerabatan matrilineal dianut oleh suku Minangkabau. Pada 
sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol. Perempuan mempunyai peran 
yang sangat tinggi didalam suatu garis keturunan. Perempuan berperan menjaga, 
melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Perkawinan pada sistem ini 
berbentuk kawin batandang, yaitu kedudukan lelaki hanya sebagai tamu dan tidak 
berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah tangga. Sistem kekerabatan 
matrilineal memberikan perlakuan khusus bagi seorang ibu. Ibu diposisikan 
sebagai pedoman dalam penarikan garis keturunan (Amir, 2011:91). Menurut 
Tsuyoshi Kato sebagaimana dikutip oleh Suardi Mahyuddin menyatakan bahwa 
sistem kekerabatan matrilineal memiliki ciri sebagai berikut: pertama, keturunan 
dihitung melalui garis ibu, dimana setiap nagari mempunyai sejumlah kelompok 
keturunan yang disebut suku; kedua, setiap suku terdiri dari sejumlah payung 




keluarga inti dimana masing-masing menjadi bagian kekerabatan matrilineal. 
Keempat, wewenang didalam paruik tidak berada ditangan ayah melainkan berada 
ditangan niniak mamak (Suardi, 2013: 49) 
Pada izaman isekarang iini, itata icara iperkawinan idi isuatu imasyarakat 
iMinangkabau isudah imengalami ipergeseran, idan isudah imulai imeninggalkan 
iaturan iadat idi itempat itinggalnya, iterutama idalam iacara iperkawinan, iseperti 
iyang itelah iterjadi idi iNagari iPasie iLaweh idiantaranya iadalah ikawin isesuku, 
ihamil idi iluar inikah idan itidak imengasih itahu iatau imengenalkan ikedua 
icalon imempelai ikepada ikerabat iterdekat idan ininik imamak. iSeharusnya 
imasyarakat iMinangkabau itidak ihanya iberpedoman ipada ihukum iagama idan 
inegara isaja, imelainkan iperlu ijuga imempedomani itata icara iperkawinan 
imenurut iaturan ihukum iadat, iserta iproses idan iketentuan-ketentuan iadat 
iyang iberlaku idalam imasyarakat, isesuai idengan iketentuan iPasal i2 iayat i(1) 
iUU iNO i1 itahun i1974 iyang imenyatakan ibahwa i“Perkawinan iadalah isah 
iapabila idilakukan imenurut ihukum imasing-masing iagamanya idan 
ikepercayaannya”. iOleh ikarena iitu iselain ihukum iagama ijuga iperlu 
imempedomani ihukum iadat idan itata icara iserta iproses iperkawinan iyang 
isesuai idengan iadat iyang iberlaku idi idaerah iMinangkabau. iDalam iperistiwa 
iperkawinan idi iMinangkabau ipangulu ijuga iberperan imemberikan iizin ikawin 
iwalaupun iini ihanya imerupakan ipersyaratan iadministratif iuntuk 
iberlangsungnya isecara iformal isuatu iperkawinan, ikarena iitu ipangulu iwajib 




Dalam adat Minangkabau salah satu bentuk pernikahan yang tidak 
diperkenankan adalah pernikahan sesuku atau yang lebih dikenal dengan  
pernikahan sumbang. Dengan kata lain, seorang laki-laki dilarang untuk menikahi 
wanita yang memiliki suku yang sama dengannya di seluruh lingkungan alam 
Minangkabau karena mereka dianggap masih memiliki hubungan saudara ataupun 
hubungan kekerabatan. Apabila perkawinan sesuku tersebut dilangsungkan maka 
keduabelah pihak akan dikenakan sanksi dari hukum adat. Sanksi hukum adat 
belum tentu sama dalam satu daerah dengan daerah lain, walaupun daerah tersebut 
masih berada dalam ranah Minangkabau. Sesuai dengan pepatah adat, lain lubuak 
lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo, lain nagari lain pulo adatnyo 
(berlainan sungai berlainan ikannya, berlainan padang berlainan belalangnya, 
berlainan nagari berlainan pula adatnya). Jadi tegasnya ketentuan adat berlaku 
hanya terbatas pada nagari tertentu, dan tidak berlaku bagi nagari lain. Ketentuan 
adat ini disebut juga dengan “adat salingka nagari” maksudnya adat di dalam 
lingkar nagari atau berbatas pada satu kawasan daerah nagari (Navis, 1986:210). 
Adat salingka nagari merupakan adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai 
dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan 
diwarisi secara turun temurun di Minangkabau. Seperti halnya adat salingka 
nagari di Pasie Laweh bagi pelaku pelanggar adat perkawinan seperti nikah 
sesuku maka ia harus menerima segala resiko serta sanksi yang diberikan oleh 
niniak mamak karna telah melanggar aturan adat di kenagariannya, siap 





Larangan imelakukan iperkawinan isesuku itersebut ibagi imasyarakat 
iMinangkabau iadalah ikarena imasyarakat iMinangkabau imemandang ibahwa 
ihubungan isesuku iitu imerupakan ihubungan ikeluarga, imasih iterdapatnya 
ipelanggaran iterhadap iketentuan itidak idibolehkannya imelakukan iperkawinan 
isesuku itersebut, itentunya itidak isesuai idengan iapa iyang itelah idiatur ioleh 
ihukum iadat idan iitu imencerminkan ibahwa ikeberadaan ihukum iadat idewasa 
iini isemakin imelemah. iMenurut iHukum iIslam iterdapat iketentuan ketentuan 
ibahwa iorang itidak iboleh imengikat itali iperkawinan idan ipertalian iyang 
idisebut imuhrim, idisebabkan ipertalian idarah, ipertalian iperkawinan idan 
ipertalian isepersusuan. iBerpilin iduanya iantara iadat idan iAgama iIslam idi 
iMinangkabau imembawa isanksi isendiri. iBaik iketentuan iadat imaupun 
iketentuan iagama idalam imengatur ihidup idan ikehidupan imasyarakat iMinang 
itidak idapat idiabaikan, ikhususnya idalam ipelaksanaan iperkawinan. iKedua 
iaturan iitu iharus idipelajari idan idilaksanakan idengan icara iserasi, iseiring idan 
isejalan i(Amir, 2001:25). 
Perkawinan idalam imasyarakat iMinangkabau ibertujuan iuntuk 
imempertahankan iketurunan imelalui igaris iketurunan iibu iatau imatrilineal, 
iyang imana iperkawinan idianggap isebagai isuatu iperistiwa iyang isangat 
ipenting. iDilihat idari ifenomena ikehidupan iremaja isekarang iyang itelah 
imerontokkan inilai-nilai iadat idan inilai ibudaya iMinangkabau isehingga 
iterjebak idalam ikehidupan ibebas itanpa ibatas iantara ipergaulan ilaki-laki idan 
iperempuan iMinangkabau iyang itidak itahu iadat imenyebabkan ipenyimpangan 




iperkawinan isatu isuku iatau i’kawin isasuku’ i(Sahju, idalam iKhairani idan 
iFitriani, 2018). iKetidaktahuan iremaja isekarang idengan iadanya ilarangan 
ikawin isasuku idan itentang iadat iistiadat iyang iada idi iMinangkabau ijuga 
idikarenakan ikurangnya isosialisasi. iBegitupun idengan iNagari iPasie iLaweh 
iyang imenjadi isalah isatu iNagari idi iKecamatan iLubuk iAlung iyang 
imempunyai ibanyak ikasus iperkawinan isesuku. iMelihat ibanyaknya ikasus 
ikawin isasuku idi iNagari iPasie iLaweh i iyang imerupakan ipelanggaran iadat 
iMinangkabau, imasyarakat imemiliki irespon iyang iberagam. I 
Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara 
syarak dan secara adat, secara syarak (Islam) yakni prosesi akad nikah yang 
menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta 
pernikahan (baralek kawin) baralek ini adalah sebagai sebuah pengumuman 
kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah 
tali pernikahan (Ernatip, 2014: 55).  
Berikut adalah data yang kawin sesuku 5 tahun terakhir di Nagari Pasie 
Laweh sebagai berikut: 
Tabel i1.1 
Data iKawin iSasuku idi iNagari iPasie iLaweh  
iTahun i2016-2020 
No Tahun i Jumlah i 
1 2016 3 
2 2017 2 
3 2018 1 
4 2019 1 
5 2020 3 
Total 10 





Jika idilihat idari itabel idiatas, ikasus ikawin isasuku iyang iterjadi idi 
iNagari iPasie iLaweh iKecamatan iLubuk iAlung dalam 5 tahun terakhir ini dari 
itahun i2016-2021 relatif naik turun. Seperti yang terlihat pada tabel diatas 
menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat i3 ipasangan iyang imelakukan 
perkawinan sesuku, namun pada tahun i2017 ikasusnyaiberkurang imenjadi i2 
ipasangan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018-
2019 kasus perkawinan sesuku masing-masingnya berkurang menjadi 1 pasangan 
dan sudah terlihat bahwa semenjak 2 tahun terakhir pasangan yang menikah 
sesuku sudah sangat berkurang. Akan tetapi, pada tahun 2020 kasus yang menikah 
sesuku bertambah kembali menjadi 3 pasangan dan banyak dari kasus-kasus yang 
sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terdapat pasangan yang 
menikah sesuku di Nagari Pasie Laweh walaupun mengalami naik turun dari 
tahun ke tahunnya. 
Berdasarkan ihasil isurvey iawal iyang idilakukan ioleh ipenulis idi 
iNagari iPasie iLaweh, idari itabel idiatas itampak bahwa masih banyaknya 
masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku yang mana sukunya yaitu: 
Panyalai, Koto, Sikumbang, Jambak, Tanjung. Walaupun perkawinan sesuku 
tersebut dilarang di Minangkabau dan bagi yang melanggar akan mendapatkan 
sanksi adat maupun sosial, akan tetapi sebagian masyarakat tetap melanggarnya 
sekalipun harus menanggung sanksi yang ada. 
1.2 Rumusan iMasalah 
Di Minangkabau perkawinan sesuku ini sangat dilarang karena akan dapat 




bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau 
memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga. Aturan 
adat di Minangkabau iApabila iterdapat iseseorang iyang imelakukan ikawin 
isesuku imaka iakan imendapatkan isanksi-sanksi iyang iakan idirasakan ipelaku 
ikarna itelah imelakukan iperkawinan isesuku. iHal itersebut ikarena ikawin 
isesuku imerupakan ihal iyang idilarang ioleh iadat iMinangkabau idikarnakan 
itelah imelanggar iadat iyang itelah iditetapkan, isehingga ipelaku ipelanggar iadat 
itersebut iakan imendapatkan isanksi iatas ipelanggaran iyang itelah 
idilakukannya ibaik isanksi iadat imaupun isanksi isosial isesuai idengan 
ikesepakatan idari ipemuka iadat. 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, masih banyak 
terdapat masyarakat yang menikah sesuku walaupun diduga mereka akan 
mendapatkan sanksi tetapi mereka tetap melanggar aturan adat yang ada di Nagari 
Pasie Laweh. Terdapat beberapa sanksi sosial yang dirasakan pelaku pelanggar 
adat perkawinan diantaranya: prosesi perkawinannya tidak terlaksana sesuai 
dengan adat di kenagarianya, tidak adaya ikut serta niniak mamak/ hanya 
dilakukan secara kekeluargaan, terbuang oleh sanak saudara, harus mengisi 
kesalahan kepada niniak mamak, dan juga harus membayarkan denda berupa satu 
ekor kambing/ dalam bentuk emas.  
Berdasarkan ilatar ibelakang idiatas, imaka idapat idiketahui irumusan 
imasalah idalam ipenelitian iini iadalah: i“Bagaimana iSanksi iSosial 
iPerkawinan iSesuku di iNagari iPasie iLaweh, iKecamatan iLubuk iAlung, 





1.3 Tujuan iPenelitian 
Dari iuraian ilatar ibelakang idan irumusan imasalah idiatas, imaka itujuan 
iyang iingin idicapai idalam ipenelitian iini iadalah i: 
1. Tujuan iUmum 
Untuk imengetahui pelaksanaan perkawinan isesuku idi iNagari Pasie 
iLaweh. 
2. Tujuan Khusus 
1) Mendeskripsikan sanksi sosial perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh. 
2) Untuk mengetahui penyebab perkawinan sesuku terhadap pasangan di 
Nagari Pasie Laweh. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian iini imemiliki ibeberapa imanfaat iyang ibisa idigunakan idalam 
iberbagai iaspek iakademikimaupun ipraktis, idiantaranya iadalah isebagai 
iberikut: 
1. Aspek iAkademis 
1) Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan sosiologi 
budaya khususnya yang berkaitan dengan budaya adat Minangkabau. 
2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang 






2. Aspek Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 
pemuka adat mengenai masalah dalam pelaksanaan perkawinan.  
2) Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi 
penelitian yang akan datang serta rekomendasi perlunya pengaturan di 
perangkat nagari atau adanya advokasi untuk nagari. 
1.5 Tinjauan Pustaka 
1.5.1 Perkawinan di Minangkabau 
Minang iatau iMinangkabau iadalah ikelompok ikultur ietnis iyang 
imenganut isistem iadat iyang ikhas, iyaitu isistem ikekeluargaan imenurut igaris 
iketurunan iperempuan iyang idisebut isistem imatrilineal. Atas dasar itu, sistem 
kekerabatan di Minangkabau dikatakan bersifat unilineal atau unilateral yaitu 
menghitung garis keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja sebagai 
penghubung keturunan yakni “ibu”. Oleh karena itu sistem “materilineal” disebut 
dengan garis keturunan “ibu” atau sako-indu (Amir, 2006). Dengan sistem 
matrilineal, berarti anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mengikuti garis 
keturunan ibu. Pada masyarakat dengan prinisip matrilineal, baik laki-laki 
maupun perempuan menarik garis keturunan ke atas, hanya melalui penghubung 
wanita saja seperti; ibunya, neneknya dan seterusnya. Hubungan persaudaran 
terjadi, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mempunyai orang tua yang 
sama atau se ibu. Seseorang ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-




dipandang dan diperlakukan sebagai tamu dan keberadaannya terutama bertujuan 
untuk memberi keturunan (Naim, 1979). 
iPengertian iperkawinan iadalah iikatan ilahir ibatin iantara iseorang ipria 
idengan iseorang iwanita isebagai isuami iistri idengan itujuan imembentuk 
ikeluarga i(rumah itangga) iyang ibahagia idan ikekal iberdasarkan iKetuhanan 
iYang iMaha iEsa. iTujuan isuatu iperkawinan iadalah imembentuk isuatu 
ikeluarga. iKeluarga imempunyai iperanan ipenting idalam ikehidupan imanusia 
isebagai imakhluk isosial idan imerupakan ikesatuan imasyarakat iyang ikecil 
i(Noor, i1983: i24). 
Perkawinan yang ideal menurut adat Minangkabau adalah antara keluarga 
dekat seperti perkawinan antar anak dengan kemenakan. Perkawinan seperti ini 
disebut dengan pulang ke mamak atau pulang ke bako. Pulang ka mamak berarti 
mengawini anak mamak (anak saudara laki-laki ibu), sedangkan pulang ke bako 
berarti mengawini kemenakan ayah. (Navis, 1984). Perkawinan dengan orang luar 
terutama mengawini perempuan luar, dipandang sebagai perkawinan yang akan 
merusak struktur adat mereka (Kato, 1989). Karena anak yang dilahirkan dari 
perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Disamping itu kehidupan 
isteri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki tugas utamanya 
untuk kepentingan sanak saudaranya, kaumnya dan nagarinya. Kehadiran seorang 
isteri yang berasal dari luar dipandang sebagi beban bagi seluruh keluarga pula. 
Bahkan bisa pula laki-laki itu akan menjadi “anak hilang” dari kaum kerabatnya 




perempuan minang dengan laki-laki luar, tidak akan merubah struktur adat, karena 
anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau. 
 iDalam ibudaya iMinangkabau, iperkawinan imerupakan isalah isatu 
iperistiwa ipenting idalam isiklus ikehidupan idan imerupakan imasa iperalihan 
iyang isangat iberarti idalam imembentuk ikelompok ikecil ikeluarga ibaru 
ipenerus iketurunan. iBagi imasyarakat iMinangkabau iyang iberagama iIslam, 
iperkawinan idilakukan isesuai idengan iketentuan iUndang-Undang iNomor i1 
iTahun i1974 itentang iPerkawinan. iRagam iperkawinan imasyarakat iadat 
iMinangkabau iada i2 i(dua), iyaitu: i1) iPerkawinan iideal iyaitu iperkawinan 
iantara ikeluarga idekat iseperti ianak idari ikemenakan; i2) iKawin ipantang 
iyaitu iperkawinan iyang itidak idapat idilakukan iseperti ianak iseibu iatau 
iseayah. iTata icara iperkawinan imasyarakat iadat iMinangkabau iada i2 i(dua), 
iyaitu: i1) iPerkawinan imenurut ikerabat iperempuan iyaitu ipihak iperempuan 
iyang imenjadi ipemrakarsa idalam iperkawinan idan idalam ikehidupan irumah 
itangga, idari imulai imencari ijodoh ihingga ipelaksanaan iperkawinan; i2) 
iPerkawinan imenurut ikerabat ilaki-laki, iyaitu ipihak ilaki-laki iyang imenjadi 
ipemrakarsa idalam ipernikahan idan irumah itangga, idari imulai imencari ijodoh 
ihingga ipelaksanaan iperkawinan idan ibiaya ihidup isehari-hari. iBentuk 
iperkawinan idi iMinangkabau itelah imengalami iperubahan isesuai idengan 
iperkembangan izaman. iSebelumnya, iseorang isuami itidak iberarti iapa-apa 
idalam ikeluarga iistri, ikini isuamilah iyang ibertanggung ijawab idalam 




Dalam itiap imasyarakat idengan isusunan ikekerabatan ibagaimanapun, 
iperkawinan imemerlukan ipenyesuaian idalam ibanyak ihal. iPerkawinan 
imenimbulkan ihubungan ibaru itidak isaja iantara ipribadi iyang ibersangkutan, 
iantara imarapulai idan ianak idaro itetapi ijuga iantara ikedua ikeluarganya. 
iPerkawinan ijuga imenuntut iadanya isuatu itanggung ijawab, iantara ilain 
imenyangkut inafkah ilahir ibatin, ijaminan ihidup,dan itanggung ijawab 
ipendidikan ianak-anak inantinya. iPada itiap imasyarakat, iorang imemang iharus 
ikawin idi iluar ibatas isuatu ilingkungan itertentu. iPerkawinan idi iluar ibatas 
itertentu iini idisebut idengan iistilah ieksogami. iIstilah ieksogami iini 
imempunyai ipengertian iyang isangat inisbi i(relatif). iPengertian iini idi iluar 
ibatas ilingkungan ibisa idiartikan iluas, inamun ibisa ipula isangat isempit. i 
Menurut iKoentjaraningrat i(dalam iAmir, 2001:10), iorang-orang iyang 
idilarang ikawin idengan isaudara-saudara ikandungnya idisebut idengan 
ieksogami ikeluarga ibatih. iSementara iitu, iorang iyang idilarang ikawin idengan 
isemua iorang iyang imempunyai isuku iyang isama idisebut ieksogami imarga 
isedangkan iorang iyang idilarang ikawin idengan iorang iyang iberasal idari 
inagari iyang isama idisebut idengan ieksogami inagari. iAdat iorang iminang 
imenentukan ibahwa iorang iminang idilarang ikawin idengan iorang idari isuku 
iyang iserumpun. iOleh ikarena iitu, igaris iturunan idi iMinangkabau iditentukan 
imenurut igaris iibu, imaka isuku iserumpun idisini idimaksudkan iseeumpun 
imenurut igaris iibu, imaka idisebut idengan ieksogami imatrilokal iatau 
ieksogami imatrilineal. iDalam ihal iini ipara ininik-mamak, ialim iulama, 




imengenai irumusan i(definisi) ipengertian ikata iserumpun iini iyang iakan 
idiperlakukan idalam iperkawinan idi iMinangkabau. iApakah iserumpun iitu 
isama idengan isamande, isaparuik, isajurai, isasuku iataukah isasudut. iBerpilin 
iduanya iantar iadat idan iagama iIslam idi iMinangkabau imembawa isanksi 
isendiri ibaik iketentuan iadat imaupun iketentuan iagama idalam imengatur 
ikehidupan imasyarakat iMinang, ikhususnya idalam ipelaksanaan iperkawinan. 
iJika iadanya ipelanggaran iatau ipendobrakan iterhadap isalah isatu iketentuan 
iadat imaupun iagama iIslam idalam imasalah iperkawinan iakan imembawa 
isanksi i iyang ipahit isepanjang ihayat idan ibahkan iberkelajutan ipada 
iketurunan. iHukuman iyang idijatuhkan imasyarakat iadat idan iagama idalam 
ibentuk ipengucilan idan ipengasingan idari ipergaulaan imasyarakat iMinang. 
iOleh ikarena iitu, idalam iperkawinan iorang iMinang iselalu iberusaha 
imemenuhi isemua ipersyaratan iperkawinan iyang ilazim idi iMinangkabau. i 
Syarat-syarat iperkawinan imenurut iFiony iSukmasari idalam ibukunya 
i“Perkawinan iAdat iMinangkabau” iyaitu: i1) ikedua icalon imempelai itidak 
isedarah iatau itidak iberasal idari isuku iyang isama, ikecuali ipesukuan iitu 
iberasal idari inagari iatau iluhak iyang ilain; i2) ikedua icalon imempelai idapat 
isaling imenghormati idan imenghargai iorang itua idan ikeluarga ikedua ibelah 
ipihak; i3) icalon isuami i(marapulai) iharus isudah imempunyai isumber 
ipenghasilan iuntuk idapat imenjamin ikehidupan ikeluarganya. iPerkawinan 
iyang idilakukan itanpa imemenuhi isemua isyarat idiatas idianggap iperkawinan 
isumbang, iatau iperkawinan iyang itidak imemenuhi isyarat imenurut iadat 




Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara 
syarak dan secara adat, secara syarak (Islam) yakni prosesi akad nikah yang 
menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta 
pernikahan (baralek kawin) baralek ini adalah sebagai sebuah pengumuman 
kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah 
tali pernikahan (Ernatip, 2014:55). Berikut ini adalah tata cara atau proses 
pernikahan di adat Minangkabau secara umum terdiri dari:  
1. Manyilau adalah proses penjajakan dari pihak keluarga perempuan atau 
laki-laki terhadap calon suami atau istri dari anak atau kemanakan mereka, 
manyilau itu dilakukan untuk mengetahui asal usul dari calon apakah 
sudah punya calon lain atau belum selain itu juga untuk menjajaki calon 
itu menerima atau menolak kemenakan mereka. Penyilauan dilakukan 
oleh perempuan, dan pihak manyilau berbeda disetiap daerah di 
Minangkabau misalnya di Payakumbuh dilakukan oleh pihak laki-laki ke 
perempuan, dan di Pariaman pihak perempuan ke pihak laki-laki, dari 
menyilau tersebut diketahui bahwa pihak yang disilau setuju untuk 
mengikat perkawinan atau tidak, kalau setuju maka dilakukan proses 
peminangan yang disebut menaikan sirih. 
2. Manaikan Siriah merupakan permintaan kesediaan secara resmi untuk 
dijadikan kerabat dalam hubungan perkawinan, peralatan yang dibawa 
dalam penaikan siriah adalah carano lengkap yang berisi sirih, gambir, 
pinang, sadah (kapur sirih) dan rokok, keluarga yang datang akan 




rokok untuk dihisap, acara ini penuh dengan basa basi dengan 
pasambahan dan pada acara ini juga ditentukan kapan dilaksanakan 
batimbang tando.  
3. Batimbang Tando pada beberapa daerah disebut juga dengan manjapuik 
adaik, batimbang tando juga berbeda-beda disetiap daerah, dalam acara 
batimbang tando ini antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling 
menukarkan cincin, dan yang dibawa saat batimbang tando juga berbeda-
beda misalnya kalau di daerah Payakumbuh yang laki-laki waktu 
batimbang tando membawa keris untuk pihak perempuan dan pihak 
perempuan memberikan gelang kepada pihak laki-laki, dalam acara ini 
juga digunakan pasambahan.  
4. Akad Nikah dilakukan setelah batimbang tando dan sebelum baralek, 
rentang waktu antara batimbang tando dan akat nikah tidak ditentukan, 
paling lama biasanya satu tahun tapi paling banayk dilakukan hanya 
rentang hari saja.  
5. Baralek  boleh dilaksanakan boleh juga tidak karena dalam dilaksanakan 
batimbang tando secara adat sudah diakui, dan secara agama sudah selesai 
dengan akat nikah. Tapi bagaimanapun baralek tetap dilaksanakan 
walaupun sederhana acara tersebut, karena dengan baralek pemberitahuan 
secara resmi kepada masyarakat karena dalam baralek masyarakat 
diundang. Selain itu ada hal yang penting dalam baralek yaitu manjapuik 
marapulai, kalau upacara baralek tidak dilaksanakan manjapuik 




penting dilakukan karena dalam upacara itulah gelar seorang laki-laki 
dikukuhkan. 
6. Uang hantaran atau Uang Japutan hal ini hanya ada di daerah Padang dan 
Pariaman saja, pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau 
benda kepada pengantin laki-laki besar kecilnya jemputan berdasarkan 
gelar atau tingakat pendidikan laki-laki, kalau gelar yang paling tinggi 
yaitu sidi, setelah itu bagindo dan sultan (Yusriwal, 2005:26). 
1.5.2 Suku idi iMinangkabau 
Orang iMinang isangat imemperhatikan iasal-usul iketurunannya. iDalam 
ipemilihan ijodoh imisalnya, iorang iMinang iakan iselalu imenanyakan inama 
isuku iseseorang, idimana ikampung ihalamannya, isiapa imamaknya, iapa igelar 
ipusakanya, iatau inama ipenghulunya. iHal iini idianggap ipenting ikarena 
idihubungkan idengan imartabat idirinya. iOrang iyang itidak idapat 
imenyebutkan inama isukunya ibisa idianggap iorang itak ibersuku. iDi iMinang, 
iorang iyang itak ibersuku idianggap iorang itak ibermartabat ikarena itak ipunya 
iasal-usul. iAdanya iketentuan iperkawinan iadat iMinang iyang ibersifat 
ieksogami, imaka iperanan iasal-usul iini iterutama iketentuan itentang isuku 
imenjadi isangat ipenting i(Amir, 2001:193). iJadi, iyang idimaksud i“suku” idi 
iMinangkabau iadalah ikelompok ikaum iyang iberasal idari iseorang ininik 
iperempuan. iYang idisebut idengan iorang i“sasuku” iadalah isemua iketurunan 
idari ininik iini ike ibawah iyang idihitung imenurut igaris iibu, iyaitu ininik 
imeurunkan i“gaek” i, igaek imenurunkan i“nenek” i(Uo) idan inenek 




iperempuan). iSemua iketurunan ininik iini idisebut i“sepesukuan” i(sasuku). 
iKelompok i“sepesukuan” iini idikepalai ioleh iseorang i“penghulu isuku” iatau 
i“penghulu iandiko” i. ipada iawalnya, isuku ihanya iterdiri idari idari iempat 
ibuah isuku, iyaitu iSuku iBodi iCaniago idari iDt. iParpatiah inan iSabatang ida 
iSuku iKoto iPiliang idari iDatuak iKatumanggungan. iDan iada ijuga iyang 
imengatakan iDatuak inan iSakelap iDunia imembentuk ilima ibuah isuku ibaru 
iyaitu iKutianyir, iPatapang, iBanuhumpu, iSalo, idan iJambak i(AA, iNarvis, 
i122) ikini ijumlah isuku iitu isudah ibertambah ibanyak. iMenurut ipenelitian 
iWestenenk itelah iberkembang imenjadi i96 ibuah isuku. 
Dalam isepesukuan iyang idapat idan iboleh ijadi ipenghulu ihanyalah 
ipria iyaitu iboleh iinyiak, iatuak, itungganai, imamak, iatau ikemenakan ilaki-laki 
idan itidak imungkin ininik, igaek, inenek, imande iatau ikemenakan iperempuan. 
iHal iini imerupakan iketentuan imutlak imenurut iadat iMinangkabau. iYang 
idisebut idengan isuku isesungguhnya itidak iperlu iterdiri idari ilima igenerasi 
iseperti idiuraikan idiatas, isebab ikelompok isaparuik, ibahkan ikelompok isajurai 
i(senenek) ipun isudah icukup iuntuk imendirikan isuatu isuku isebagaimana 
idiisyaratkan idalam ipepatah; i 
“Nagari iba ikaampek isuku (negeri imempunyai iempat isuku) 
Dalam isuku ibabuah iparuik” i(dalam isuku imempunyai ibuah iperut) 
Penting idiketahui ibahwa isuku ibaik idalam iartian ikuantitatif i(jumlah) 
imaupun idalam ipengertian ikualitatif i(tingkat iketurunan) itidaklah istatis. iHal 
iini idibuktikan ioleh ikenyataan isebagaimana itampak idalam itiap inagari 




Fakta imenunjukkan ibahwa iorang iyang isesuku itidak iselalu iterdiri 
idari iorang-orang iyang iseninik. iHal iini idimungkinkan ioleh idua ihal ipokok 
iyaitu: i(1) ikarena itiap inagari imerupakan isuatu iwilayah iadat i(adat iterritory) 
iyang iindependent, iyang itidak iterikat idengan inagari ilain. i(2) iadanya 
ipendatang ibaru idari iluar iMinangkabau iyang imenetap idi isalah isatu inagari 
idi iRanah iMinang. iKedua ihal iini imengakibatkan itimbulnya ikeragaman 
i(heterogenitas) idari ipenduduk iMinang idalam isatu inagari iyang itidak ilagi 
iterbatas ipada ikeempat isuku iyang iseninik, itetapi isudah iberagam ikarna 
iadanya ipendatang ibaru iyang iharus idimasukkan ike idalam istruktur ipesukuan 
idi inagari itersebut i(Amir, 2001:59). 
1.5.3 Sanksi iSosial 
Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh 
Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok, sementara sanksi dalam konteks hukum merupakan 
hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kemudian kalau dalam konteks 
sosiologi adalah kontrol sosial, yang mana kontrol sosial itu maksudnya adalah 
suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk 
menyimpang dalam masyarakat (Trianto, 2007: 10). 
Tanggungan (tindakan, hukum, dsb) untuk maksa orang menepati 
perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, 
perkumpulan dsb): di aturan tata tertib harus ditegaskan apa nya kalau ada 




mereka menggunakan istilah sanksi (sanction) untuk merujuk reaksi yang 
diperoleh orang karena menaati atau melanggar norma ( Henslin, 2006: 48).  
Sebagaimana iyang iterlihat ipada ikasus iperkawinan isesuku iyang 
idilakukan ioleh ipasangan idi iMinangkabau, iyang imana ijika iterdapat 
ipasangan iyang imelakukan iperkawinan isesuku imaka iaka iada isanksi-sanksi 
iyang iakan idiberikan ibaik isanksi iadat imaupun isanksi isosial iseperti ihalnya 
isanksi isosial iyang idiberikan ioleh ilingkungan isekitarnya iyaitu ipasangan 
itersebut i iakan idikucilkan ioleh ikeluarga, ininik imamak, itetangga ikarna 
iperkawinan isesuku idianggap isebagai ipelanggaran iterhadap iaturan iadat idi 
iMinangkabau isehingga iakan iberdampak iterhadap ihubungan iyang itidak 
iharmonis idengan ikeluarganya iserta ilingkungan isekitar ikarna itelah 
imenyalahi iaturan iadat. 
1.5.4 Tinjauan iSosiologis 
Terkait idengan ipenelitian iini, ipenulis imenggunakan iteori ifungsi idan 
idisfungsi iyang idikemukakan ioleh iRobert iK. iMerton. iDari iawal iia 
imenjelaskan ibahwa ianalisis istruktural-fungsional imemusatkan iperhatian 
ipada ikelompok, iorganisasi, imasyarakat, idan ikultur. iIa imenyatakan ibahwa 
isetiap iobjek iyang idapat idijadikan isasaran ianalisis istruktural-fungsional 
itentu imencerminkan ihal iyang istandar iartinya, iterpola idan iberulang 
i(Merton, 1968:104). iDi idalam ipikiran iMerton, isasara istudi istruktural-
fungsional iantara ilain iadalah: iperan isosial, ipola iinstitusional, iproses isosial, 




ikelompok, istruktur isosial, iperlengkapan iuntuk ipengendalian isosial, idan 
isebagainya i(Merton, 1968:104). i 
Fungsionalis istruktural iawalnya imemusatkan iperhatian ipada ifungsi 
isatu istruktur isosial iatau ipada ifungsi isatu iinstitusi isosial itertentu isaja. 
iMenurut ipengamatan iMerton, ipara ianalisis icenderung imencampur iadukkan 
imotif isubjektif iindividual idengan ifungsi istruktur iatau iinstitusi. iPerhatian 
ianalisis istruktur ifugsional imestinya ilebih idipusatkan ipada ifungsi isosial 
iketimbang ipada imotif iindividual. i 
Menurut iMerton, ifungsi ididefinisikan isebagai i“sanksi-sanksi iyang 
idapat idiamati idan idibuat idengan itujuan iadaptasi iatau ipenyesuaian idari 
isistem itertentu”. iAdaptasi idan ipenyesuaian idiri i iselalu imempunyai iakibat 
ipositif. iItu isebabnya iMerton ikemudian imengenalkan ikonsep idisfungsi 
iuntuk imelihat iadanya ikonsekwensi-konsekwensi iyang ijustru imerusak iatau 
iberakibat inegatif ipada isistem isosial. iSelain ifungsi idan idisfungsi, iMerton 
ijuga imengenalkan ikonsep inonfungsi iyang ididefinisikan isebagai i“akibat-
akibat iyang isama isekali itak irelevan idengan isistem iyang isedang 
idiperhatikan i( iRitzer, 2010:253). 
Konsep ifungsi idan idisfungsi iberkaitan idengan iakibat iatau isanksi 
idari isesuatu. iSanksi iitu ibisa iberupa isesuatu iyang itelah idiantisipasi/ 
idirencanakan, ibias ijuga itidak idiantisipasi/direncanakan. iKonsekwensi iyang 
itelah idiantisipasi idapat iberupa isesuatu iyang ipositif ibagi isistem i(fungsi 
imanifes), idapat ijuga inegatif ibagi isistem i(disfungsi imanifes). iSementara 




i(disfungsi ilaten), ibisa ijuga isesuatu iyang itidak irelevan i(nonfungsi) i(Ritzer, 
2010:256). 
Fungsi imerupakan isanksi itindakan iyang iberdampak ipada iproses 
imenciptakan iintegrasi imasyarakat. iHal itersebut iberangkat idari iasumsi idasar 
itentang iorganism iyang istrukturnya isaling iketergantungan. iKetergantungan 
itersebut, ibagian-bagian idari idalam istruktur iorganisme isaling imemberikan 
iefek iatau isanksi. iSanksi itersebut imerupakan ifungsi iyang imuncul iakibat 
irelasi iketergantungan. iAsumsi idasar itentang ifungsi iyaitu istruktur idalam 
iorganism iyang isaling iketergantungan itelah imenjadi ilatar ianalisis ifungsional 
isejak iAugust iComte, iEmile iDurkheim, iHebert iSpencer, ihingga iTalcolt 
iParson. iDi iawal ikemunculan isosiologi imelalui iAugust iComte 
imenungkapkan ibahwa imasyarakat itak iberbeda idengan iorganisme iyang 
iterdiri idari ibeberapa ibagian iyang isaling imembutuhkan idan iketergantungan. 
Menurut iMerton ifungsi iakibat iyang idapat idiamati iyang idapat 
imenuju iadaptasi iatau ipenyesuaian idiri ididalam isuatu isistem. iKebudayaan 
imerupakan ihasil idari iakal ibudi imanusia iyang idapat idinikmati ioleh 
imanusia iitu isendiri. iTanggung ijawab imanusia iadalah imenjaga, itentunya 
ibagi imanusia isendiri iharus ibertindak isesuai idengan ifungsinya. iOleh ikarena 
ifungsi imenurut iRobert iakan iterdapat ibias iideologis iatau iterjadi 
ikecenderungan imemihak iketika iorang ihanya imemusatkan iperhatiannya ipada 
isebab-sebab ipositif, inamun iperlu idiketahui ibahwa isuatu ifakta isosial idapat 
imengandung isebab inegatif ibagi ifakta isosial ilainnya. iHal iini imenurut 




istruktural, imaka iRobert imengajukan ipula isuatu ikonsep iyang idisebutnya 
isebagai idisfungsi. iDisfungsi iini imerupakan isalah isatu icara iuntuk 
imemperbaiki idan imenutupi ikelemahan idalam iteori ifungsionalisme 
istruktural. iMerton imengungkapkan igagasannya itentang idisfungsi, iyang 
ididefinisikan isebagai isebab inegatif iyang imuncul idalam ipenyesuaian isebuah 
isistem. 
Merton ijuga imemperkenalkan ikonsep ifungsi inyata i(manifest) idan 
ifungsi itersembunyi i(latent). iKedua iistilah iini imemberikan itambahan 
ipenting ibagi ianalisi s ifungsional. iMenurut ipengertian isederhana, ifungsi 
inyata iadalah ifungsi iyang idiharapkan, isedangkan ifungsi iyang itersembunyi 
iadalah ifungsi iyang itak idiharapkan. 
Fungsi imanifest i iadalah ifungsi-fungsi inyata iyang idiharapkan idan 
ifungsional iterhadap istruktur isosial. iFungsi-fungsi idalam itayub iberupa 
isarana ipenghormatan iyang isudah idikenal isejak ipendahulunya, idi iharapkan 
ibisa imenciptakan ikeharmonisan idan iketentraman. iMerton imenjelaskan 
ibahwa iakibat iyang itak idiharapkan itak isama idengan ifungsi iyang 
itersembuyi. iFungsi itersembunyi iadalah isatu ijenis idari iakibat iyang itak 
idiharapkan, isatu ijenis iyang ifungsional iuntuk isistem itertentu. iTetapi iada 
idua itipe ilain idari iakibat iyang itak idiharapkan: i“yang idisfungsional iuntuk 
isistem itertentu idan iterdiri idari idisfungsi itersembunyi” idan i“yang itak 
irelevan idengan isistem iyang idipengaruhinya, ibaik isecara ifungsional iatau 





1.5.5 Penelitian iRelevan 
Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya, namun masih berkaitan dengan topik ini serta dapat dijadikan 
sebagai rujukan. Dari ihasil ipencarian idan ipengamatan iyang idilakukan 
iditemukan ibeberapa ipenelitian iyang irelevan idengan ipenelitian iyang 
















































itidak isetuju iyaitu 
itidak isesuai 








































































iyaitu: ia) idiusir 
idarikampung; ib) 
idenda isatu iekor 
ikambing; ic) 
idenda isatu iekor 
isinggang iayam; 
































































































iyang idibuat ioleh 
iadat iadalah 
isebuat imitosyang 
itidak iakan iterjadi 
ikebenarannya. 
iPadahal idalam 
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idiadili ioleh iwali 
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1.6  Metodologi Penelitian 
1.6.1 Pendekatan iPenelitian idan iTipe iPenelitian i 
Pendekatan ipenelitian iyang idipakai idalam ipenelitian iini iadalah 
ipendekatan ipenelitian ikualitatif. Pendekatan ipenelitian ikualitatif iadalah 
imetode ipenelitian iilmu-ilmu isosial iyang imengumpulkan idan imenganalisis 
idata iberupa ikata-kata i(lisan imaupun itulisan) idan i iperbuatan imanusia iserta 
ipeneliti itidak iberusaha imenghitung iatau imengkuantifikasikan idata ikualitatif 
iyang itelah idiperoleh idan idengan idemikian itidak imenganalisis iangka ibukan 
imenganalisis iangka-angka i(Afrizal, 2014:13). 
Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan tersebut dianggap mampu 
memahami definisi situasi serta gejala sosial yang terjadi terhadap subjek secara 
mendalam dan menyeluruh. Metode penelitian kualitatif berguna untuk 
mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga dapat diketahui 
dinamika sebuah realitas sosial dan pengaruh terhadap realitas sosial. Metode 
kualitatif juga berguna untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor 
(Afrizal, 2014:38-39). 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu 
kejadian atau realitas sosial yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dan unit 
yang diteliti. Penggunaan tipe penelitian ini akan memberikan kesempatan dan 
peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari 





1.6.2 Informan Penelitian 
Untuk dapat menemukan data dari penelitian yang dilakukan, maka 
dibutuhkan informan penelitian. Moleong (2004:132) menjelaskan informan 
penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 
situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela 
menjadi anggota penelitian walaupun hanya bersifat informal. Informan 
merupakan anggota tim yang melalui kebaikannya memberikan pandangannya 
tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar 
penelitian tersebut. 
Afrizal i(2014:139) itelah imembagi iinforman imenjadi idua ikategori iyaitu i: 
1. Informan ipelaku, imerupakan iinforman iyang imemberikan iketerangan 
iatau iinformasi iterkait idirinya, iperbuatannya, ipikirannya, idan iinterpretasinya 
i(makna) iatau itentang ipengetahuannya. iInforman iPelaku ipada ipenelitian iini 
iadalah ipasangan iyang imenikah isesuku idi iNagari iPasie iLaweh. 
2. Informan ipengamat, imerupakan iinforman iyang imemberikan iinformasi 
itentang iorang ilain iatau isuatu ikejadian iatau isuatu ihal ikepada ipeneliti. 
iInforman ikategori iini idapat idikatakan isebagai iorang iyang itidak iditeliti 
iatau idapat ijuga idisebut isebagai iagen/saksi isuatu ikejadian iatau ipengamat 
ilokal. iInforman ipengamat ipada ipenelitian iini iyaitu itokoh imasyarakat idi 
iNagari iPasie iLaweh iseperti ipenghulu, ininik imamak iserta itokoh iagama 
iyang iberperan ipenting idi imasyarakat. 
Teknik ipenentuan iinforman idalam ipenelitian iini imenggunakan iteknik 




itujuan itertentu idengan icara imencari idan imemilih iinforman iyang isesuai 
idan itelah imemenuhi ikriteria iyang iditetapkan. iBerdasarkan ikriteria 
itersebut,maka isebelum imelakukan ipenelitian, ipeneliti iterlebih idahulu itelah 
imengetahui iidentitas iorang-orang iyang iakan idijadikan isebagai iinforman 
idalam ipenelitian iini. iInforman iini idi ibutuhkan iuntuk imengetahui ikondisi 
iyang isesuai idengan itujuan ipenelitian. 
Kriteria iinforman ipelaku idalam ipenelitian iini iadalah i: 
1. Pasangan imenikah isesuku iyang ilahir idan imenetap idi iNagari iPasie
 iLaweh. 
2. Pasangan iyang imenikah isesuku iyang imenikah idalam irentang iwaktu
 i5 itahun iterakhir. 
3. Sanksi sosial yang dialami pelaku kawin sesuku berdasarkan
 pengalaman/ tingkat keseriusan sosial pelaku kawin sesuku. 
Penelitian ikualitatif ibukan itergantung ipada ijumlah itertentu idari 
iinforman iyang iharus idiwawancarai, imelainkan ibergantung ipada ikualitas 
idata iyang idikumpulkan idalam ihal iini iyaitu ivalidasi idata i(data iyang 
idikumpulkan imampu imenunjukan isesuatu iyang iingin idiketahui isecara 
ibenar). iPenelitian ikualitatif iini isendiri imempertimbangkan iasas ikejenuhan 
idata iyaitu iapabila ijawaban iyang idiberikan ioleh isetiap iinforman isudah 
ihampir isama, imaka ipenambahan ijumlah isampel itidak ilagi idiperlukan iatau 
idapat idihentikan, imaksudnya ipeneliti idapat imenentukan isendiri iinforman 
ipenelitiannya iberdasarkan ikriteria idan ipertimbangan itertentu iyang 




iAdapun imaksud idaripada ikriteria itertentu iyang ipeneliti itetapkan iialah 
iberfungsi iuntuk imemberikan iinformasi iyang isesuai idan isejalan idengan 
itujuan ipenelitian. 
Berikut iini iadalah idata iinforman iyang ipeneliti idapatkan iuntuk 
imencapai itujuan idari ipenelitian iini: 
Tabel i1.3 
Profil iInforman 
No i Nama i Umur i Jenis 
ikelamin 
Suku i i Pendidikan 
iterakhir 
Alamat i Ket i 
1 Wira iPutri 
iYanti (istri) 
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Sumber: iData iPrimer, i2020 
 
1.6.3 Data iyang iDiambil 
Lofland dalam Moleong (2004:112) mengemukakan bahwa sumber utama 
dalam melakukan pendekatan penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan. 
Selain daripada itu hanya berupa data-data penunjang seperti dokumen dan lain-
lain. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber, yaitu: 
1. Data Primer  
Data iprimer iatau idata iutama imerupakan idata iatau iinformasi iyang 
ididapatkan ilangsung idari iinforman ipeneliti idi ilapangan. Data iprimer 
ididapatkan idengan imenggunakan iteknik iobservasi idan iwawancara 
imendalam i(Moleong, 2004:155). 
Dengan imenggunakan iteknik iwawancara, ipeneliti imendapatkan idata 
idan iinformasi-informasi ipenting iyang isesuai idengan itujuan ipenelitian. iData 
iyang idiperoleh iberupa iinformasi imengenai isanksi isosial iserta iprosesi 
ipelaksaaan iperkawinan isesuku idi iNagari iPasie iLaweh. i 
2. Data Sekunder 
Data isekunder iyaitu idata itambahan iyang idiperoleh ipeneliti imelalui 
ipenelitian ipustaka iyakni ipengumpulan idata iyang ibersifat iteori iyang iberupa 
ipembahasan itentang ibahan itertulis, iliteratur ihasil ipenelitian i(Moleong, 




iprimer iyang itelah ipeneliti iperoleh. iPenelitian iini ijuga idilengkapi idengan 
idata iyang idiperoleh idari iartikel-artikel imaupun ihasil ipenelitian-penelitian 
isebelumnya iyang itentu isaja imempunyai ikaitan idengan ipermasalahan 
ipenelitian. iAdapun ikegiatan iyang idilakukan idalam ipengambilan idata 
isekunder iadalah idengan icara ipergi ike ikantor iwali inagari, idata iyang 
idiperoleh iseperti ikondisi igeografis, idemografi ipenduduk, iserta idata iyang 
iberhubungan idengan iprofil inagari idimana ipenelitian idilakukan. 
1.6.4 Teknik idan iPengumpulan iData 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan dalam 
mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Moleong 
(1995:112) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah observasi, 
wawancara. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan ialah metode 
kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 
1. Observasi  
Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi (pengamatan). Pada 
teknik observasi ini peneliti dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi atau 
yang sedang dilakukan, mendengar, melihat, dan merasakan sendiri. Menurut 
(Afrizal, 2014:21) peneliti hidup di tengah-tengah kelompok manusia tersebut 
melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengann cara mereka. Hal-hal iyang 
idiobservasi idalam ipenelitian iini iadalah imelihat ikondisi ikehidupan isehari-




iObservasi idilakukan idi iNagari iPasie iLaweh, iKecamatan iLubuk iAlung, 
iKabupaten iPadang iPariaman, idata iyang idiperoleh iberupa isanksi-sanksi 
sosial iyang idirasakan ipasangan iyang imenikah isesuku itersebut ikarna 
idikategorikan isebagai ipelanggaran iadat idalam iproses iperkawinan. i 
2. Wawancara Mendalam 
Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial antara seorang 
peneliti dengan informannya (Afrizal, 2014: 137). Wawancara mendalam ini 
dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sanksi sosial perkawinan sesuku 
di Nagari Pasie Laweh. Wawancara mendalam ditujukan pada beberapa orang 
informan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian guna 
untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut tentang permasalahan 
penelitian tersebut.  
I Dalam ipenelitian iini iyang imenjadi itriangulasi iadalah ikeluarga ipelaku 
ipelanggar iadat idalam iproses iperkawinan idan imasyarakat iyang imengetahui 
iinformasi itentang sanksi sosial yang didapatkan iorang iyang imelanggar iadat 
idalam iproses iperkawinan isetempat ikarena imereka iyang imengetahui 
ikeadaan ikeluarga iyang imenjadi iinforman idalam ipenelitian iini. 
1.6.5 Proses iPenelitian 
Rancangan ipenelitian iini idimulai ipada ibulan iSeptember i2020, 
ipeneliti imulai imerancang inaskah iTOR i(Term iOf iReference) idimana ijudul 
iawal iyang iakan ipeneliti iambil adalah i“Perkawinan Sesuku idalam 
iMasyarakat iMinangkabau i(Studi iKasus: iNagari iPasie iLaweh, iKecamatan 




idengan idosen ipembimbing iakademik, iakhirnya ijudul iyang ipeneliti iambil 
iini idisetujui idan ipeneliti imemasukkan iTOR iproposal ipenelitian ike ijurusan. 
iPada itanggal i15 iOktober i2020 iSK ipembimbing ikeluar, idan ihasil idari 
irapat ijurusan itersebut imenyatakan ibahwa ipeneliti imempunyai i2 idosen 
ipembimbing. iSetelah iitu, ipeneliti imulai imendiskusikan itopik ipenelitian 
iyang iakan ipeneliti iambil ikepada idsen ipembimbing, idan ipembimbig ibanyak 
imemberika isaran idan imasukan iterhadap ipenelitian iyang iakan idiambil iini. 
iAkhirnya ipeneliti imulai imelanjutkan iTOR iini imenjadi iproposal ipenelitian 
isesuai idenga isaran, imasukan, iserta ikritikan iyang idiberikan ioleh 
ipembimbing. iPeneliti imenyelesaikan iproposal ipenelitian ipada itanggal i26 
iNovember i2020 idan ipeneliti ilangsung ibimbingan iproposal idengan idosen 
ipembimbing ibaik isecara itatap imuka imaupun ionline. iSetelah i2 ibulan 
ibimbingan iproposal iakhirnya ipada itanggal i28 iJauari i2021 ipeneliti 
imengikuti iujian iseminar iproposal isecara ionline. iPeneliti imendapatkan 
imasukan, ikritikan, idan isaran idari idosen ipeguji iselama imengikuti iseminar 
iproposal idan ihal iini isangat imembantu ibagi ipeneliti iuntuk iskripi ipenelitian 
iyang ilebih ibaik. iSelanjutnya, ipeneliti imulai imelanjutkan ike itahap 
ipembuatan iskripsi idengan imulai imerancang ipedoman iwawancara isesuai 
idengan itujuan ipenelitian idan ikemudian ibarulah ipeneliti imelakukan 
ipenelitian. 
Ketika iakan imemulai ipenelitian, ipeneliti iterlebih idahulu imengurus 
isurat iizin iturun ilapangan idari iFakultas iIlmu iSosial ida iIlmu iPolitik. 




iLaweh imengenai ideskripsi iumum iNagari iPasie iLaweh ikarena ipeneliti 
imelakukan ipenelitian iterhadap ipasangan imenikah isesuku idi iNagari iPasie 
iLaweh. iSelanjutnya ipeneliti imeminta iizin ikepada iinforman iuntuk idapat 
imewancarainya iuntuk itugas iakhir. iPada ibulan iMaret ipeneliti imulai 
imewawancarai iinforman iberdasarkan ikriteria-kriteria iyang itelah iditetapkan 
iuntuk imedapatkan iinformasi iserta idata iuntuk ipenelitian iini.  
Proses wawancara ini peneliti lakukan dengan mendatangi masing-masing 
rumah dari pelaku pasangan perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh. Informan 
pertama adalah pasangan Wira dan Joni yang bertempat tinggal di korong Tanah 
Taban, wawancara dilaksanankan pada tanggal 18 maret 2021 pukul 15.30 WIB 
dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dirangkum sebelumnya 
untuk mendapatkan informasi. Informan kedua adalah pasangan dari Lita dan 
Putra yang bertempat tinggal di Korong Kampung Pondok, wawancara ini 
dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.00 WIB. Informan ketiga adalah 
pasangan dari Ega dan Hengki yang bertempat tinggal di korong Padang 
Gelapung, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 16.30 
WIB. Selanjutnya informan keempat yang merupakan pasangan dari Intan dan 
Wawan bertempat tinggal di korong Padang Pulai, wawancara dilaksanakan pada 
pukul 12.00 WIB. Informan kelima pasangan dari Riko dan Nina bertempat 
tinggal di korong Kampung Pondok pukul 17.30 WIB. Dan untuk Informan 
Pengamatnya wawancara dilakukan dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2021dan 




Proses observasi peneliti lakukan dengan melihat kondisi yang terjadi pada 
pasangan kawin sesuku, kehidupan sehari harinya, penyebab perkawinan sesuku 
yang dilakukan, apa saja sanksi yang didapatkan pelaku serta berbagai informasi 
yang peneliti dapatkan dari masyarakat. Dan kendala yang peneliti alami pada saat 
proses wawancara tersebut kebanyakan dari informan tidak berada di rumah 
sehingga peneliti harus berkali kali datang ke rumah untuk melakukan proses 
wawancara ini sehingga mendapatkan informasi dari informan. 
1.6.6 Unit iAnalisis 
Dalam ipenelitian iilmu isosial, ihal iyang ipenting iyakni imenetapkan 
isuatu iyang iberhubungan idengan iapa iatau isiapa iyang idipelajari. 
iPermasalahan itersebut ibukan imenyangkut itopik iriset, imelainkan iapa iyang 
idisebut idengan iunit ianalisis. iDari iunit ianalisis iitulah idata ididapatkan, 
idalam iarti iterhadap isiapa iatau iapa, iperihal iapa, icara ipengumpulan idata 
idiarahkan. iUnit ianalisis idalam isuatu ipenelitian iberguna iuntuk imemusatkan 
ikajian idalam ipenelitian iyang idikerjakan iatau idengan ipengertian ilain iobjek 
iyang iditeliti iditetapkan idengan ikriterianya ipantas idengan imasalah idan 
itujuan ipenelitian. i 
Unit ianalisis idalam ipenelitian ibertujuan iuntuk imemberikan ibatasan 
iterhadap isuatu ipermasalahan iyang iditeliti, imemfokuskan ikajian iatau iobjek 
iyang iditeliti iyang idisesuaikan idengan ipermasalahan idan itujuan ipenelitian. 
iUnit ianalisis idapat iberupa iindividu, imasyarakat, ilembaga i(keluarga, 




ipenelitian iini iunit ianalisisnya iadalah ipasangan iyang imelakukan iperkawinan 
isesuku. 
1.6.7  Analisis iData 
Afrizal (2014:176) menjelaskan bahwa analisis data adalah kegiatan yang 
terus menerus dilakukan dalam penelitian.Analisis data sendiri merupakan 
pengujian sistematis pada data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan 
diantara bagian-bagian tersebut, serta hubungan diantara bagian-bagian itu 
terhadap keseluruhannya dengan mengkategorikan data dan mencari hubungan 
antara kategori tersebut. 
 Miles dan Huberman membagi analisis data yang dikategorikan menjadi 
tiga tahap secara garis besar, yaitu: 
1. Kodifikasi Data 
Data yang telah terkumpulkan dan telah ditulis ulang pasca wawancara di 
lapangan selanjutnya diberikan kode atau tanda untuk informasi yang 
penting.Sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan dan atau membedakan mana 
informasi yang penting dan tidak penting.Informasi yang penting yaitu semua 
informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan pada penelitian, 
sedangkan informasi yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak 
berkaitan dengan topik atau permasalahan penelitian.Hasil dari kegiatan tahap 
pertama ini adalah didapatkannya tema-tema atau klasifikasi dari hasil 






2. Penyajian Data 
Tahap ini merupakan tahap lanjutan analisis data dimana peneliti 
menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles 
dan Huberman menganjurkan agar menggunakan matriks dan diagram untuk 
menyajikan hasil penelitian agar menjadi lebih efektif (Afrizal, 2014:179).  
3. Menarik Kesimpulan 
Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan datanya. 
Kesimpulan ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau 
dokumen. Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti kemudian mengecek 
kembali keabsahan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan 
penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan tidak ada 
kesalahan dalam kegiatan analisis data (Afrizal, 2014:180). 
1.6.8 Definisi iOperasional iKonsep 
Agar ikonsep idata iditeliti isecara iempiris imaka ikonsep itersebut iharus 
ididefinisikan idengan icara imengubahnya imenjadi ivariabel iatau isesuatu iyang 
imempunyai inilai. iPenjelasan idefinisi ikonseptual idari ivariabel-variabel 
ipenelitian iini iadalah: 
1 Perkawinan iadalah iikatan ilahir ibatin iantara iseorang ipria idengan
 seorang iwanita isebagai isuami iistri idengan itujuan imembentuk
 ikeluarga i(rumah itangga) iyang ibahagia idan ikekal iberdasarkan
 Ketuhanan iYang iMaha iEsa. iTujuan isuatu iperkawinan iadalah




2 Perkawinan iAdat iMinangkabau imerupakan isalah isatu iperistiwa
 ipenting idalam isiklus ikehidupan idan imerupakan imasa iperalihan iyang 
sangat iberarti idalam imembentuk ikelompok ikecil ikeluarga ibaru 
ipenerus keturunan. 
3 Perkawinan sesuku adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh 
seseorang yang mempunyai suku yang sama. 
4 Suku iadalah ikelompok ikaum iyang iberasal idari iseorang ininik 
iperempuan. 
5 Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau 
kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok, sementara sanksi dalam konteks hukum 
merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.  
1.6.9 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks dari suatu 
penelitian. Tempat tersebut tidak hanya selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga 
terhadap organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128)  Penelitian iini iakan 
idilakukan di Nagari iPasie iLaweh, iKecamatan iLubuk iAlung, iKabupaten 
iPadang iPariaman isesuai idengan ijudul ipenelitian iyang iakan idilakukan ioleh 
ipeneliti. iSetting ipenelitian iini ikhususnya iakan idilakukan idi iNagari iPasie 
iLaweh ikarena idi idaerah iini iditemukan ipasangan iyang imelakukan 
iperkawinan isesuku idan idi idaerah iini iperkawinan isesuku imasih iasing idi 





1.6.10 Jadwal Penelitian 
Jadwal ipenelitian iini idibuat iuntuk imencapai itujuan idari ipenelitian. 
iOleh ikarena iitu, itujuan imembuat ijadwal ipenelitian iagar ipenelitian iini 
iberjalan idengan iefektif idan iefisien. Penelitian ini dilakukan kurang lebih sejak 
7 bulan yang dimulai pada bulan Februari 2021. Tahap awal yaitu seminar 
proposal pada bulan Januari dengan membuat pedoman penelitian serta penelitian 
lapangan dilakukan pada bulan Februari 2021. Penelitian lapangan dilakukan 
hingga bulan Maret 2021 dan saat penelitian lapangan berlangsung, penulis juga 
melakukan analisis data, penulisan skripsi serta bimbingan skripsi. Untuk lebih 
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